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 للعالم المحلية الهوية بين للتوفيق كمدخل"  المعاصرة اإلقليمية العمارة "
المستقبل لعمارة الحاكمة األطر وعولمة العربي ARCHITECTURAL 
REGIONALISM AS AN APPROACH TO RECONCILING THE LOCAL IDENTITY OF 
THE ARAB WORLD AND THE GLOBALIZATION OF THE FUTURE ARCHITECTURE 
PARADIGMS 
Abstract 
. العالم مستوى على للعمارة الحاكمة المفاهيم في تحول حدث والعشرين الواحد القرن وأوائل العشرين القرن نهاية مع
 الطبيعة إلى المعمارية المفاهيم ذلك،اتجهت عن الدولية بالمسئولية والوعي العالمية البيئة على طرأ الذي للتدهور فنتيجة
 حول إلكتروني تطور الفكر هذا صاحب وقد. والعولمي والمحلي المحيطي المستوى على االحترام على جبري كمصدر
. جديدة بيئية معمارية دورة ذلك عن نتج وقد.والبصرية السمعية الكونية االتصاالت إمكانات ووسع واحدة غرفة إلى العالم
 الطاقة على والحفاظ المناخي التغير مثل عالمية بقضايا الكبير واالهتمام البيئي الفكر تغلب أن البحثية الورقة وتفترض
 سيطرة إلى باإلضافة ، محلى مدلول لها ليس التي البيئية األشكال بعض واستعارة ، المتجددة الطاقات على واالعتماد
 تأثيرات زيادة إلى أدى–  جنب إلىً اجنب هذا كل–  العمارة مجال في قوي بشكل ودخولها العالمية الرقمية التكنولوجيا
 نتج مما المحلية والثقافات والطابع الهوية على الحفاظ مثل أخرى بقضايا االهتمام وتراجع ، العمارة مجال في العولمة
 كيفية دراسة إلى البحث ويهدف. العربية المنطقة في وخاصة العالم، أنحاء من كثير في للعمارة المحلية الهوية فقدان عنه
 واالستفادة الطاقة، على الحفاظ ،و بالبيئة االهتمام قضايا مثل العولمة طرحتها التي العمارة في الجديدة المفاهيم تطويع
 خالل من معاصرة، جديدة نماذج في إبرازها طريق عن المحلية العمارة هوية وتطوير تأكيد في المعاصرة التكنولوجيا من
المعاصرة اإلقليمية العمارة" بـ تسميته يمكن وسطي حاكم فكر  Architectural Regionalism"، بين التوازن إحداث يمكنه
. المحلية العربية العمارة وقيم وأصالة المعاصر، المعماري الفكر إيجابيات بين الجمع ومحاوال ، والمحلية العالمية النظرة
 توافق صيغة تجد أن استطاعت العربي العالم في الدراسة حاالت بعض بالتحليل البحث سيتناول الهدف هذا إلى وللوصول
 وهذا الزمان، مستجدات عن اإلنعزال عدم مع ، المكان خصوصية على الحفاظ محققة ، المحلية والهوية العولمة بين
 التحليلي المنهج البحث ينتهج المطروحة الفرضية من وللتحقق. البحث يتبناه الذي المعاصرة اإلقليمية العمارة اتجاه هو
 األطر فيستعرض الثاني المحور أما بالدراسة، الصلة ذات المفاهيم بعض وتحليل باستعراض يقوم األول محاور ثالث على
 إمكانية تبين أمثلة عدة تناول يتم وفيه الثالث، المحور ثم الجديدة، المعمارية الدورة هذه في المستقبل لعمارة الحاكمة
المحلية الهوية وبين الحاكمة األطر هذه بين التوفيق . 
This article is available in Architecture and Planning Journal (APJ): https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol23/
iss1/18 
  العربي للعالم المحلية الهوية بين للتوفيق كمدخل " المعاصرة اإلقليمية العمارة "
 المستقبل لعمارة الحاكمة األطر وعولمة
ARCHITECTURAL REGIONALISM AS AN APPROACH TO 
RECONCILING THE LOCAL IDENTITY OF THE ARAB 
WORLD AND THE GLOBALIZATION OF THE FUTURE 
ARCHITECTURE PARADIGMS 
 إبراهيم،أحمد فتحي أحمد
 مقدمة
مع نهاية القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين حدث تحول في  الماياميا الحاةمية لاعميارى مايو مايتول العيالاة فنتي ية 
طبيعية ةمديدر  بيري لاتدمور الذي طرأ ماو البيئية العالميية واليوم  بالمايئولية الدوليية مين ذلت ات هيه الماياميا المعماريية  ليو ال
مايو اححتيراا مايو المايتول المحيطي  والمحاي  والعيولم ة و يد دياحر ميذا الاةير تطيور  لةتروني  حيول العيالا  ليو  رفية واحيدى 
وتاترض الور ية البحييية أن تباير  وواع  مةاناه احتداحه الةونية الامعية والبدريةةو د نتج من ذلت دورى معمارية بيئية  ديدىة
ئ  واحمتماا الةبير بقضايا مالمية ميل التبيير المنيا   والحايال مايو الطا ية واحمتمياد مايو الطا ياه المت يددى   واايتعارى الاةر البي
باإلضافة  لو ايطرى التةنولو يا الر مية العالميية  ود ولهيا بشيةل  يوي في  م يال  بعض األشةال البيئية الت  ليس لها مدلول محاو  
حايال العولمة ف  م ال العمارى   وترا ع احمتمياا بقضيايا أ يرل مييل ال اهأدل  لو  زيادى تأيير – لو  نر  ةل مذا  نبا   –العمارى 
واليقافياه المحايية مميا نيتج منيا فقيدان الهويية المحايية لاعميارى في  ةييير مين أنحياص العيالا  و ادية في  المنطقية ماو الهوية والطيابع 
  واحمتمياا بالبيئية  تطوييع الماياميا ال دييدى في  العميارى التي  طرحتهيا العولمية مييل  ضياياةيايية درااية   ليو ويهدف البحيث ةالعربية
الطا ية  واحايتاادى مين التةنولو ييا المعاديرى في  تأةييد وتطيوير مويية العميارى المحايية مين طريين  برازميا في  نمياذ  الحاال مايو 
   Architectural Regionalism  ارى اإل ايميية المعاديرىالعميبي"    دييدى معاديرى  مين  يكل فةير حياةا وايط  يمةين تايميتا
يمةنا  حداث التوازن بين النلرى العالمية والمحاية   ومحاوح ال مع بين  ي ابيياه الاةير المعمياري المعادير  وأديالة و ييا العميارى 
 يد دييبة تأن  هاايتطامالعالا العربي   بعض حاحه الدرااة ف  العربية المحايةة ولاودول  لو مذا الهدف ايتناول البحث بالتحايل
  وميذا ميو ات يا  اإلنعزال من مات داه الزمان مع مداالحاال ماو  دودية المةان    ةمحققتوافن بين العولمة والهوية المحاية   
 ايو ييكث محياورالمينهج التحاياي  م ينيتهج البحيث ولاتحقين مين الارضيية المطروحيةة بنيا  البحيثاليذي يت العمارى اإل ايمية المعاديرى
ألطير الحاةمية لعميارى المايتقبل  اميا المحيور الييان  فيايتعرض أبعض المااميا ذاه الدياة بالدرااية   وتحايل األول يقوا بااتعراض
وبيين  ألطير الحاةميةبيين ميذ  ا توفيينين  مةانيية التبي مياية تنياول ميدى أ المحور اليالث  وفييا ييتا  يا ف  مذ  الدورى المعمارية ال ديدى
 ةالمحايةلهوية ا
 الهدف من البحث
الحاال ماو   واحمتماا بالبيئة  تطويع المااميا ال ديدى ف  العمارى الت  طرحتها العولمة ميل  ضاياةياية درااة  تهدف الدرااة  لو
  من اذ   ديدى معادرىمن طرين  برازما ف  نم موية العمارى المحاية ف  تأةيد وتطوير ا المعادرىالطا ة  واحاتاادى من التةنولو ي
  ومحاوح ال مع  بين النلرى العالمية والمحاية التوازن  حداث  يمةنا العمارى اإل ايمية المعادرىيمةن تاميتا ب  كل فةر حاةا واط 
بالتحايل نومين ولاودول  لو مذا الهدف ايتناول البحث  الاةر المعماري المعادر  وأدالة و يا العمارى العربية المحايةة بين  ي ابياه
من حاحه الدرااة   أحدمما تبنو احت اماه المعادرى لاعولمة دون احلتااه  لو موية المةان  أو محاوح  فرض موية  ديدى مبايرى 
لطبيعة وموية المةان   بينما النوع اآل ر ااتطاع أن ي د ديبة توافن بين العولمة والهوية المحاية   محققا  الحاال ماو  دودية 
  المةان   مع مدا اإلنعزال من مات داه الزمانة 
 لمشكلة البحثيةا
تعتبر يقافة أي م تمع ما من أما المحدداه لهوية ذلت الم تمعة وتشير اليقافة مموما  لو أنماط النشاط البشري والبناص الرمزي الت  
م  الحدياة الةاية لألنماط الااوةية  Webster's Dictionaryتعط  مذ  األنشطة أمميةة ولايقافة تعاريف م تااة ن تار منها ما  اص ف  
اإلناان مع البيئة الطبيعية أما حان فتح  فيعرف اليقافة بأنها م  حدياة تاامل ذةاص  ة(1) والتقنية البشرية المنقولة من  يل  لو  يل
العدور وتطورما  فبعض العنادر األاااية لايقافة يؤةدما واليقافة والهوية ةكمما يتبير بتبير  ة(2)حاتيااص احتيا اتا الروحية والمادية 
أ رل متبيرى يد ل مايها مةوناه  ديدى يارضها ةل مدر بمتطاباتا   منادرالتدميا المعماري لاحاال مايها ةمعماريين   وبها 
 : (3)ويتضح مما ابن أن مةوناه اليقافة يمةن تقايمها  لو  طاميين رئيايين
 ي التةنولو   ويشمل )ماتول العاوا والمعارف(أوح : القطاع الماد
 مما: يانيا : القطاع  ير المادي ويشمل ماتويين
 اتول العاداه والتقاليدةم ▪
 ماتول العقائد والدينة ▪
1
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 (4) ( :العالقة التبادلية بين العمارة والثقافة1شكل )
من المشةاة الت  يتناولها البحث   حيث حيدث تقيدا تةنوليو   ةبيير وايريع  يدا  في  بعيض المنياطن في  العيالا ح اييما في  ومنا تة
ن العقود اليكية األ يرى   بينما ةان ذلت التقدا ياير بوتيرى بطيئة  دا  ف  مناطن أ رل من ضيمنها المنطقية العربيية التي  اةتايه أن تةيو
اتوردى  من ال ار    وماو رأاها تةنولو يا البناص   وما تحماا مين انعةااياه ليقافياه واياوةياه ومياداه د ياية متاقية لاتةنولو يا الم
ماو شعور تات المنطقةة ومنا حدث احدطداا بين الوافد ال ار     والموروث التاري   المحا   وبدأ يحدث تحوح  في  مويية العميارى 
بها من نبع اليقافة العربية   وأو ده الر بة في  الحدايية والتطيوير ميوى شاايعة بيين القييا التقايديية وبيين المحاية ح تطورا  لها   وابتعادا  
 العربيةة لمدناألفةار واألشةال الماتوردى   مما أدل ف  نهاية األمر  لو طمس الهوية المميزى لاعديد من ا
 منهجية البحث
 البحث ينتهج البحث المنهج التحايا  ماو يكث محاور:لاتحقن من الارضية المطروحة   والودول  لو مدف 
 : يتناول بالتحايل بعض المااميا والمدطاحاه ذاه الداة بموضوع الدرااة ميل:المحور األول
 لهوية   مةوناه الهوية   مشةاة الهوية   موية العالا العرب ا ▪
 لمعماريالنتا  ا الهوية العولمة   العولمة والعالمية   تأيير العولمة ماو ▪
 التةنولو يا ▪
 الهوية المحاية( –ةل منها ف  ينائية )العولمة دوريا يحال    لعمارى الماتقبلاألطر الحاةمة  ياتعرض المحور الثاني:
والت  ااتطامه التوفين بين الهوية المحاية  ومولمة األطر    عالا العرب ف  ال النا حةمياة بعض األيقوا بتحايل  المحور الثالث:
 مة لعمارى الماتقبلةالحاة
 وال: المحور األول : تحليل المفاهيم ذات الصلة بالدراسةأ
 الهوية -1
   (5)  :  الهوية م  مامية الشئ بوداا مناردا متميزا من  ير  Identity الااااية تااير مدطاح الهوية    المواومة العربية اص ف
تعريف الهوية بأنها   م مومة من ال دائص الت  تعرف  (Americac Heritage Dictionary) اموس التراث األمرية  بينما  اص ف  
 (ة6الشئ ذاتا وتميز  من أي شئ آ ر )
قافيية او أو ي  نايان –هويية اإلنايان ةة أو اليقافية ةة أو الحضيارى : مي   ومرميا وحقيقتهيا ةة ولميا ةيان في  ةيل شيئ مين األشيياص ف
يوابتا    الت    تت دد  وح   تتبير  ةة تت او وتادح مين ذاتهيا  دون أن   وية الشئ م  إن مه  و   االمتبيراه  ةة ف اليواب -حضارى
ت ا  مةانها لنقيضها  طالميا بقييه اليذاه مايو  ييد الحيياىن ةة  نهيا ةالبديمة بالنايبة لتنايان   يتمييز بهيا مين  يير   وتت يدد فامايتهيا   
 ة(7)ح ر   دون أن ت ا  مةانها ومةانتها لبيرما من البدماهويت او و هها ةاما أزياه من فو ها طوارئ الطمس وال
وتعتبر الهوية م  األااس لاشيعور باحنتمياص  ومي  الوايياة التي  ت عيل النياس يحيددون ميوا عها ةأمضياص في  الم تمعياه المحايية 
ييدى في  حرةية الايةان   والتطيور في  وال ماماهة والهوية تةون  مامية ح فردية   ومت يددى متطيورى ح  اميدىة و يد أده األنمياط ال د
ة وانتقاه تات العك اه تدري يا  (8)واائل النقل   والتقدا ف  احتداحه احلةترونية  لو ضعف العك اه التقايدية بين مةان اإل امة والهوية
لشيبةاه  مين طريين ربيط النياس من حالة   ا تمامية الم تمع  من طرين اتدال الناس  اديا  ف  مةان واحد    لو حالية   ا تماميية ا
من الرأامالية العالمية والعولمة أو د ف  وا عنا المعادير دميواه  ة ولةن يمةن القول أن ال وف(9)معاوماتيا بروابط مؤ تة  البا  و زائاة
 ة (11)ما يامو بهوية المقاومة    تةون أةير وميا  ودراحة وااتبا ية من األ يال الاابقة
 المكانهوية 
ياتحوذ موضوع موية المةان ماو امتماا العديد من الماةرين والداراين ف  الم احه الم تااة   ومنها المعماريين وم طط         
 أيضا  ح أنها تتأير الذات ؛ الوم  ت ربة يتا توليدما وتةوينها ف  الهوية ما وبقدر ةالمدن   وحتو العاماين ف  م ال العاوا اح تماميةة 
ويمةن ة(11)ال براف  والتةوين اح تمام  والمرةز واليقافة باح تداد تات المرتبطة ميل  ادة لياه من ا تيارنا انبقول ف  المة
تعريف المةان ماو أنا م تمع ممران  دبير   أو فراغ  ار     أو ماار حميا يحمل معان  واضحة و وية وتميز  ولائف محددىة 
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ة  ن مبارى   موية (12)يقافية   ا تمامية أو ايااية مرتبطة بتراث وحضارى لها مدلولها ال اص  ومذ  المعان  يمةن أن تةون ا تدادية
المةان   تحمل العديد من الدححه والمضامين الم تااة   فهو تعن  الح ا الطبيع  لامةان  واألمور المادية المحاواة وما يقاباها من 
  ومةذا نعاا أن مماية ودف المةان لها ابعاد متعددى مادية (31)اباها من أمور ماتحديةأمور رمزية معنوية   وال براه والمعارف وما يق
 وناايةة 
يمةن فها ال انر الناا  لامةان بالعديد من الطرق : ميل الت ارر وال براه الت  مر بها اإلناان ف  مذا المةان   ومشامر البشر و
نا وبينهاة فهوية المةان تنبيع مين اليرابط العميين اليذي ييربط بيين المةيان وبيين األشي اص نحو المةان  و حاااها باحنتماص  ليا واأللاة بي
أنا ح يو د مةان مادي ح يحتوي مايو مواميل ناايية وا تماميية ويقافيية  Harold Proshanskyة ويقول  (11)الذين يقطنون مذا المةان
ةان   وةان يعن  با   مذا ال زص من أناانا الذي يميل العك ة بيين الايرد ة ومو الذي  اا بديا ة مذا المدطاح   موية الم(51)مرتبطة با
 و بين البيئة المادية الت  يحيا فيها  ة
ةما يمةن تعريف ماهوا موية المةان أيضا  ف  ضوص ال انر الميادي مايو أنيا يؤةيد مايو الحيس ال ميام  اليذي ييربط بيين المبيان  
راه الت  تقطن ف  مذ  المبان ة ويأ ذ مذا الماهوا ف  امتبار  ال دائص المعماريية الارييدى ب دائدها الحضارية المميزى وبين الحضا
لةل حضارى  والعنادر والمارداه الت  مادى ما تات دمها ةل حضارىة ويدل مذا الماهوا ماو أن منات  دائص طبيعيية أااايية تمييز 
تدميميةة وتبعا  لهذا المعيار ن د أن تديميا مبنيو معيين ينببي  أن يأ يذ في  ةل مةان وينبب  أ ذما ف  احمتبار مند البدص ف  ةل مماية 
بهيذا احمتبار البيئة الت  ينتم   ليها مذا المبنو  وطابع المبان  المحيطة با  واللروف المحيطة وحتيو ميواد البنياص المتيوفرى في  البيئيةة و
 ة (11)يدبح المبنو منتج طبيع  لا دائص المميزى لابيئة المحيطة
وينبب  أن يدرت أن العك ة بين المبان  ف  مةان ما وبين مويتا م  مك ة تااماية تبادلية ح تنته    بمعنو أنا مند البدص ف  تدميا 
أي مبنو ح بد من  اإل ابة من اؤال: ةيف مبره موية المةان من نااها ف  تاةير المدما  وةيف لهر ذلت ف  التدميا المعماري؟   
 البناص بالاعل ح بد من اإل ابة من اؤال آ ر مو : ماذا أضاف مذا المبنو لهوية المةان ؟نة  يا  ذا تا 
 مفهوم العمارة العربية
  يقدد بمدطاح العمارى العربية التقايدية  مو ةل بناص معماري  اا مدمما بمراماى احمتباراه اح تمامية والبيئية واليقافية الاائدى ف
ة ومن مذا التعريف يتبين أنا ينبب  مراماى ةل من ال انر المادي الذي (61)يقع  برافيا ف  نطاق الوطن العرب  م تمعاتنا العربية و
ة تمياا ال دائص الايزيائية لةل من البيئة الطبيعية والبيئة المشيدى المحيطة   وال انر الناا  الذي تمياا المعتقداه الدينية واليقاف
 تةون ممارى مربية ذاه موية مميزىة والموروياه اح تمامية حتو 
و د تميزه مذ  العمارى بو ود مدد من العنادر والمايرداه المعماريية التي  تةيرره مايو نطياق واايع بامتيداد العيالا العربي   مايو ميا 
التي  ا تايف شيةاها مين  يحمل بدا اا من مكمح التنوع والتعدد والتباين دا ل اليقافة الواحدى  و د انعةس مذا التنيوع مايو تايت المايرداه
  ايا آل ر دا ل العالا العرب ة ولا تةن مذ  المارداه شةاية وح  مالية فقط   بل اايتطامه أن تقيوا بةيل وليائف العميارى مين وليائف 
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 هامفردات العمارة العربية التقليدية استخدمت في مباني حديثة ذات وظائف مختلفة ، في أقاليم مختلفة من العالم العربي للداللة على حيوتجانب من أهم  ( :2شكل )
 الواقع المعاصر لعمارة العالم العربي
المادي لامعتقداه الدينية وموروث تنبع أممية العمارى العربية ف  ةونها تميل ذاةرى األمة   وم زونها اليقاف  والحضاري   والت ايد 
  وأدبحه متأيرى لدر ة ةبيرى بالاةر البرب    مما أدل  لو  العاداه والتقاليدة  ح أنها تعرضه ف  العقدين األ يرين  لو تبيراه ةبيرى
 طمس الهوية المحاية المميزى لاعديد من المدن العربيةة وير ع ذلت ألابار ةييرى منها:
ةنولو يا أدل  لو تحدي العديد من األاس والمعايير العمرانية التقايدية   ولهور معايير  ديدى أ بره العديد من رمة التمدن والتا ▪
 الدول ماو التزاا بهاة
لهور ات اماه ذاه امتماا مالم  ميل احاتدامة   وما تتضمنا من  ضايا الحاال ماو البيئة  وترشيد ااتهكت الطا ة  واحمتماد  ▪
 المت ددى   و د أو د البرر حاوح  لهذ  القضايا فتا ااتيراد مذ  الحاول ةما م  دون مراماى الاوارقة ماو الطا اه
 الر بة ف  الحداية والتطوير أو ده موى شااعة بين القيا التقايدية واألفةار الماتوردىة ▪
األاالير المعمارية البربية مرتبطة ف  ت ا  بعض المدن العربية من دكتها بالماض  ف  ابيل التقدا المزموا  حيث أن مذ   ▪
 (ة3أذمان الةييرين ف  العالا العرب  بالحداية والتمدن والبراتيج اح تمام  والنلرى الماتقباية  انلر شةل )
التنافس بين بعض المدن العربية ف  اباق بناص األماو واألض ا واألف ا ف  ااتعراض لرؤوس األموال  وليس ااتعراضا لاتقدا  ▪
 ام    حيث أنها تةنولو يا ماتوردى فةرا    وتنايذا ةالع
 تنايذ مشاريع تطويرية ةبرل ف  العالا العرب  يتولو تدميمها وتنايذما شرةاه مالمية ةبرل تهتا بالربح ف  المقاا األولة ▪
نوت الض مة   واكال ايطرى الاةر احاتهكة   واليقافة الت ارية الت  تتميل ف  لهور ناطحاه الاحار رائعة الشةل  والب ▪
 الانادق ذاه التدميا الواحد   واكال المطاما والموحه الت ارية ذاه التدميماه ال ديدى البريبة واأللوان والمواد البرا ةة
الاعو وراص معماريين مالميين لبناص تديميماه لها ف  المدن العربية   فوضع الةيير منها تدميماه ترض  ذوق المدما    ▪
   بل وأحيانا شطحاتا   ف اصه ممارى مالمية بالاعل   ولةنها مناا ة من محيطها اليقاف  واح تمام  والعمران ةوطموحاتا 
ناس ف   يحةا ممران المدينة   ويعمل بدا اا المعماريون والمدممون العمرانيون والم ططون العاماون ةامل طار  مدا و ود  ▪
  اة مع بعضها   وبالتال  مع البيئة المحيطةنابعة من مؤحص المعماريين  ير مت انال  و يار مذا اإلطار ي عل اإلضافاه  المدينة
 مما ينتج منا ممران مشو  ومدينة بك موية مميزىة
 
 الغربية( : تشابه العمران والمعمار في كل من مدينتي دبي العربية ، وشيكاغو األمريكية يؤكد ذوبان هوية بعض المدن العربية  في روح العمارة 1شكل )
المعماريين العرر ف  العقدين الماضيين يشعرون بحالة من التشته والديراع بيين الشيرق والبيرر   ونتي ة لما ابن ن د ةيير من 
و  د انعةس مذا ماو التدميماه التو يقدمونها   حيث ي د المعماري نااا وايط   يوتين متديارمتين  ويقيافتين م تااتيين   بيين العيودى 
لهوية المحاية أماا  زو الاةر البرب  ومميارى العولمية   وبيين مواةبية التقيدا العامي  لألدالة والتمات بقيا العمارى العربية لاحاال ماو ا
ف  الت ا  من الدورى المميزى  –ممدا  أو ببير  دد  –والتطور التقن    والاير ف  رةر احت اماه المعمارية العالمية  والمض   دما  
فنيرل بعيض المعمياريين أديبحوا منادياين مين الوا يعد فهيا يبيدمون تديميماه لامدينية العربيية   وتاردميا ومكئمتهيا لبيئتهيا المحيطيةة 
 ةةمعمارية دالحة مالميا و لةنها تاتقد  لو اإلرتباط بالوا ع المحيط و تاتقر  لو  متكت مميزاه الهوية الحضاري
محاية والحداية العالمية    ما بتنايذ فةر  ي اد توافن بين البيئة ال واو من ال دير بالذةر أن منات محاوحه من بعض المعماريين حاول
ح تبييرميا    و بتنايذ فةر محا  و ضافة لمااه مالمية مايا   مما يعمل ماو ت ديد الهوية العربييةأليا    مالم  و ضافة منادر محاية 
  الذي ينادي بيا البحيث  وييدمو  "Architectural Regionalism العمارى اإل ايمية المعادرىة ومذا مو فةر والحاال مايها ح طماها
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لبحيث  لو تبنيا بامتبار   طارا  حاةما   ادرا  ماو التوفين بين موية البيئة المحاية ومولمة األطر الحاةمة لعميارى المايتقبلة وايوف يقيوا ا
اة نا حة يمةن احمتداص بها   ولةنها أمي -و ن ةان مدمموما لياوا مربا   -بتحايل بعض مذ  المشاريع الت  ن حه ف   ي اد مذا التوافن 
 ولةن بعد أن يقوا البحث بدرااة وتحايل األطر الحاةمة لعمارى الماتقبل ف  المحور اليان  من الدرااةة  
 العولمة-2
محمد ممارى   ةما يقول ذلت دة Universalism"لاعولمة مااميا ةييرى   ولةن  بل ذةر تعرياها ح بد أن يبدأ بالتمييز بينها وبين   العالم 
فيقول أن  العالمية  نزوع ف  األفةار والاااااه واآلدار والانون واليقافاه والحضاراه   ي عاها و ن امتاةه وتميزه بال دودية   
 وبين النزوع  لو العالمية والةونية ةة فاألدر العالم  ماو ابيل الميال مو الذي –واحيانا  المحاية  –فإنها ت مع بين مذ  ال دودية 
يتميز بال دودية الوطنية والقومية   وف  ذاه الو ه تد ل با نزمتا اإلناانية  لو العالميةة فالعالمية م  يمرى لاتاامل الحر 
واح تياري بين الحضاراه المتعددى والمتمايزى   تميل القااا المشترت وال امع لهذ  األما والحضاراهةةأي المشترت اإلناان  العاا 
  ة(7)ح ينا  تمايزما ف  ال دودياه والمحاياهبينهما   والذي 
  فييري دةمحميد مميارى أنهيا تعني  القاير والقهير واإل بيار مايو ليون مين ال دوديية الحضيارية  Globalizationما   العولمة أ
لميية ح  يييار يعولمييا القهيير ليةييون مالميييا فيي   طييار دييراع الحضيياراه الييذي  ييال بييا البييررة فايي  العالمييية ي تييار اإلناييان  وفيي  العو
العولمية مايو أنهيا توحييد  aBritannicموايومة  ة لذا يعرف اليبعض العولمية بأنهيا  ليزاا العيالا بالتشيبا بيالبررة ةميا مرفيه(7)لتناان
وف  دليل المديطاحاه الاياايية يعيرف العولمية بأنيا مديطاح حيديث يشيير  ليو التيأيير الةبيير اليذي  ة(17)الروتين اليوم  ف  العالا ةةل
 ة(18)ا العالا ال ار   ماو الشأن المحا  ف   ميع ال وانر اح تدادية والايااية واح تمامية واليقافية يحدي
 ح أنا منات فرين آ ر ينلر  لو العولمة نلرى م تااة  ويرل أنها فردة لتك و األفةار   وتقارر الشعور   حيث يعرف دة يكل 
 أو أواألشي اص الاياع بانتقيال يتعاين فيميا ايواص  اإلناانية الم تمعاه بين ة الاادا الماافاه ف  الاريع التضاؤل أمين العولمة بأنها تعن 
 دييدى  وميئية بنةهية ولةين الاةرالبربي  أنت هيا التي  الليوامر مين واحيدى لنا تبدو فالعولمة القيا  وأ األفةار وأ المعاوماه وأ األموال رؤوس
لتيربط بيين الم تمعياه المتباميدى  بيل  و  نها اإلرتااع فو در ة ترابط العك ياه العالمييةالعولمة ما Giddens Antonyو د َمرف  ة(19)
و  مياح  يمةين  ة(21) بحيث تأير الم تمعاه المحاية ف  العالا و يؤير العالا مايو الم تمعياه المحايية برما ماو التأيُر ببعضها البعض تو
ه التةنولو يية واليقافيية والماديية التي  حيديه تزامنيا  ميع انتقيال رؤوس األميوال تعرييف العولمية مايو أنهيا   م ميوع الليوامر والتبييرا
 ة(21)والمشروماه بين الدول 
ومما ابن يتضح أن  ومر العولمة مبارى من يكث مماياه  العماية األولو: تتعان بانتشيار المعاومياه والتةنولو ييا بحييث تديبح 
تعاين بتيذوير الحيدود بيين اليدول  والعمايية الياليية: مي  زييادى معيدحه التشيابا بيين ال مامياه مشامة لدل  ميع الناس  العماية اليانيية: ت
 ة(22)والم تمعاه والمؤاااه  وةل مذ  العماياه  د تؤدي  لو نتائج اابية بالنابة  لو بعض الم تمعاه  و  ي ابية  لو بعضها اآل ر
  التأيير ماو العولمة المعماريةة تحاول القول المناِمضة لاعولمية  الحايال الدراع المحتدا بين مؤيدي العولمة و معارضيها أدي  ل
 ماو التقاليد و األشةال و الز ارف و التةنولو ياه المعمارية المحايةد ةما تدافع من ااتمرارية التراث التاري   لاحاضر و الحاال ماو
راثة أميا القيول المؤييدى لاعولمية فتمييل  ليو دميا احبتةيار و نشير الهويةد بحيث تلل  ةل المقوماه ال ادة فو وضعها ةرمز دامد لات
  ة(32)النماذ  ال ديدى لاتةنولو يا و المواد  من أ ل تحقين التأ اا مع المتبيراه ال ديدى لاعالا المعادر
 تأثير العولمة على الهوية و النتاج المعماري 
ة المميزى لةل دولةة و الهوية الحضارية لام تمع تعنو التوادل مع حاضر  و فو اإلمواا األ يرىد   ترن مدطاح العولمة باقدان الهوي
 ماضياد و  ن لا يتمات الم تمع بهويتاد فهو يت او من  ذور  و من ةينونتاة
لبيئية بدو واضحا  وبشةل رئيا  أن تأيير العولمة ماو النتا  المعماري يةمن ف  ماألة الته ين أو المز  بيين يقيافتين م تااتيينة فاي
المشيدى والمبان  الت  تشماها تبدي مدا ت يانس تياا   وأديبح ميددا  ةبييرا   مين الميدن في  شيتو أر ياص المعميورى يحتيوي مشيهدا  متنيافرا  
تت اور فيا أنماط وطرز معمارية محاية ووافدى من بيئاه أ رل  بما ي مع العدور واألماةن معا    ف  الحيز الواحد   وبميا يتينج ميزيج 
 ة(12)موطن ومناخ بعينا   وأ رل تنتم   لو موطن ومناخ مبايرين  ض ي مع بين  مالياه تنتم   لومتنا
وأدبح البعض يرل العولما لامرى مامة تاعو  لو  ان  والر فةرية متشابهة فو  ميع أنحاص العيالاد  والير بيك رو  و ح ميذاق 
ايوية : شينبهاي   طوةييو   اييؤل  اينبافورى   ميونج ةيونج   ةميا يلهير فريدة ويلهر مذا احت ا  بوضو  شديد ف  مدن العوادا األ
 ذلت ف  مدن ال ايج أيضا    حيث تشابهه أممال المعماريين األ انر ف  م تاف دول العالاة
 أدبحه تاب  ال دودية لامةان   والت  شماه حتو  دودية الهوية المعمارية  فن د ناس المبان  في  ميدى موا يع مذ  اللامرى
م تااة من العالا ومايها تعديكه محدودى   ويمةن أن تشيد في  مةيان آ ير   لتديبح العميارى بيذلت مبيارى مين مماراية دوليية   دون ان 
( ةييف 1وتوضيح النمياذ  الم تيارى في  شيةل) (ة1  ةميا يبيين ذليت شيةل) (12)يةون منات مك ة أدياة بالمةان وبهوية  ادة يعبر منها
ال ديدى ف  العمارى  ت اماهمارحا  لتطبيقاه مديدى لكالاترى األ يرى وبالذاه دب  وأبو لب  والرياض والدوحة أدبحه مدن ال ايج ف  
  وذلت لاحرية الت  أتاحتها رؤوس األموال الض مة  والمشاريع التطويريية الةبيرل في  ميذ  و يرما احاتعارية والتشةياية والنحتية ميل
 تبارما العمارى أحد أما واائل ال ذر اح تدادي والحضاري والاياح ةالمدن  والتنافس فيما بينها حم
و د اامد ماو ذلت اليورى الحادية ف  تةنولو يا المعاوماه واحتداحه فيما يعرف بالعولمة التةنولو ية   والت  أتاحه لامهندايين 
عالاة وأدبح ميار لةيل معمياري أن يطايع مايو تديميماه المعماريين أن يدراوا أفةار و تدميماه المهنداين األ رين فو ةافة بقاع ال
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األ رين من طرين الم كه و النشراه و شبةة المعاوماه   و  يرما من الواائل التو وفرتها التةنولو يا الحديية فو مالمنا المعادرة 
و النحاس و التيتيانيواد و حتيو  ن ليا تتيوافر ةما أن المواد ال اا أدبحه متوافرى بأنوامها الم تااةد ميل الز ا  و األلومنيوا و الدار 
مذ  المواد فو البيئة الت  يتوا يد بهيا المشيروعد فقيد أديبح مين الايهل  ايتيرادما مين ال يار ة و يد أو يد ميذا نوميا  مين اليقافية العالميية 
 المتشابهةة
 العمارة الراقصة                    العمارة الملتوية                   العمارة األيقونية الملساء              عمارة األشرعة )استعارية(               
    
 األبراج الراقصة برج الجذع الملتوي برج المملكة المقر الرئيسي لشركة دايو لاللكترونيات
 (2111رات ، )دبي ، اإلما (2113مالمو ، السويد ، ) (2112الرياض ، السعودية ، ) (2111 – 1995سيول ، كوريا ، )
Norman Foster         :المعماري  Ellerbe Becket         : المعماري  Santiago Calatrava    :المعماري    Zaha Hadid & Patrik Schumacher      















 األبراج الراقصة برج كيان ) أطول برج ملتوي في العالم ( مركز شنغهاي المالي الدولي فندق برج العرب   
 سيول ، كوريا ، تحت التصميم (2113دبي ، اإلمارات ، ) (2118شنغهاي ، الصين ، ) (1999)ات ، دبي ، اإلمار         













 .( : عمارة العولمة : عمارة متشابهة لمباني ذات وظائف مختلفة ، في دول مختلفة ذات ثقافات وظروف بيئية مختلفة ، ولمعماريين مختلفين 4شكل )
 الم العربي مستقبل العمارة في الع
  بل األزمة المالية الت  حديه ف  أوا ر العقد الماض    ةان وا ع العمارى ف  العالا العرب  مامة وال ايج  ادة مو الترةيز ماو   ابة
ويقول  اؤال : ماذا ايةون شةل األيقونة المعمارية القادمة؟  حيث انتشر ما يامو بالعمارى األيقونية ف  تحول من العمارى التاةيةية  
Charles Jencks  من العمارى األيقونية: م  نوع  ديد من العمارى   لهره بدافع من  ول ا تمامية  والر بة ف  الشهرى
وةانه  ة(52)  وم  بهذ  العكماه التعبيرية المميزى ت وض تحدي مع التقايد الاابن من ممارى الندر التذةارية والنمواح تدادي الاريع
متكت األطول  واألةبر  واألض ا   واألةير ف امة   والشةل الذي ي طف األنلار أةير   بدون أي امتماا أو امتناص الر بة تندر ف  ا
بمحدداه المحيطة وا تدر ترةيز مالة  مذ  األيقوناه ماو النلرى الت ارية واح تدادية والتاويقية   فش عوا األشةال المةاوى بالمواد 
وراه الت  ح معنو لهاة وبمرور الو ه تحوله مذ  المشاريع من ةيرتها  لو اك  ذو حدين   فقد تحوله  لو البرا ة الكمعة    والدية
فوضو ت مع األشةال الم تااة و المتنافرى  والمتاردى  وف  ناس الو ه فقده معلا مذ  األشةال تاردما نتي ة لو ودما ف  واط مائ 
عاه الحةوماه ومدمم  مذ  المبان  يعيدوا ترتير أولوياتهاة ومنا لهره مشةاتان باألشةال المتاردى األ رلة ومذ  الاوضو  
أااايتان أماا مددم  مذ  المبان    وحل ماتين المشةاتين ايعيد تنليا فةر المبان  األيقونية ف  العالا العرب    المشةاة األولو م  
او البيئة وح تاويها    و د و ده احاتدامة طريقها لحل مذ  المشةاة  حيث تاامل مذ  المبان  مع البيئة  وةيف يتا  نتا  مبان  تحافل م
( شرط منلا ف  معلا المبان  ال ديدى LEED (Leadership in Energy and Environmental Designأدبح الحدول ماو شهادى 
  ة(62)ف  ال ايج
فيقول: ةان Tony Kettle  اكم  ف  األااس  ويشر  مذ  المشةاة  ما المشةاة اليانية فه  أن المحيط اليقاف  ف  العالا العرب  موأ
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 منات  درات أن الشرق األواط يرتةز ماو اليقافة اإلاكمية ال يديرى باحمتمياا   باإلضيافة  ليو القييا اإلنايانية الايائدى أةيير مين أي شيئ
ديية )البديرية   والماديية   والروحيية(   والتي  اتايامد مايو آ رة وبالتوازي فإن منات  مادى ا تبار لألشةال واألناياق اإلايكمية التقاي
                                                                                 ة(72)تعزيز اإلحااس بالمةان والحاال ماو مويتا
  فإن ذلت لين يتحقين بيالطبع بشيةل مايوي  وح بد أن ندرت أننا حتو نتمةن من الودول  لو موية معمارية مربية معادرى ومميزى
ن أو من  كل  ضافة مقد أو  بة لوا هاه مبانينا ة  تةون لها موية مميزى   و نما تتحقن تات الهوية مندما تابي  مبانينيا متطابياه اإلنايا
ا  لحيياى اإلنايان ونابعيا  مين بيئتيا العرب  واحتيا اتا ضمن اللروف الحياتيية ال دييدى والمعطيياه الايائدى   فبقيدر ميا يةيون الايراغ مكئمي
رى اديياة مت يددى في  مالمنيا المعاشة   يةون لا موية مميزى وبالقيدر اليذي ينتمي  فييا  ليو حيياى العدير الرامنية بقيدر ميا يعبير مين مميا
ايياق الحالية العالميية  ن أي درااية لةيايية مشيارةة العميارى والطيابع العمراني  في  تشيةيل الهويية ح بيد أن ينلير  ليهيا في   ة(82)العربي 
 المتبيرى  ةما ي ر أن تشمل التةهناه بات امها ماتقبك ة
 التكنولوجيا
األداى التو نناذ بها التدمياد و مو يوضح مذا بقولا : التدميا ذاتا يحاول اإل ابة ماو أائاة:  م بأنها التةنولو يا  Addingtonيعرف 
 .Auguste Gو ودف  ة(92)ت ير ماو اؤال أ ر: أح و مو )ةيف اأناذ مذا التدميا؟(ماذا اأدما و لماذا اأدماد أما التةنولو يا ف
Perret   ة  ن (31)المعمار بأنا فن حو ي اد زمنا و يعبر منا بد ة و أمانة مات دما تقنياه البناص الاائدى فو و ه بناص مذا العمل الانو
 لبناص يتطار معرفة متعمقة بهذ  التةنولو ياة ات داا التةنولو يا المتقدمة و التدميماه المرةبة فو ا
من أ ل فها تأيير العولمة ماو التدميماه المعمارية فهما   يدا د ينببو ماينا أن ندرس التبيراه التو حديه فو م ال التةنولو ياد و
نداين المعميارين و أ بيرتها أن يعيدلوا تات التبيراه المتعاقة بالمعمار بطبيعة الحال و التو ااممه بدورما فو تبيير فةر و أاالير المه
( يبين بعض مذ  التبيراه الت  أحديه تطيورا  ةبييرا  في  5وشةل ) من طرق أدائها و من تدميماتها ليااحوا م اح لاتةنولو يا الحدييةة
 شةل العمارى المعادرىة 
 
 http://www.klingconsult.de/en/lt_projekte/leuchtturm_arch_5.html :المصدر لله الدغيثرعبدا المعماري :   –( 2111)  –السعودية  –جدة   –برج طريق الملك عبدالله  -1
في  LED ((light-emitting diode عالناتوإعرض فيديو يعتبر من معالم المدينة ألحتوائه على أضخم شاشة  .السعوديةب جدةطابقا يقع في مدينة  31هو برج ضخم مكون من عبدالله برج طريق الملك  
واجهة وسائل ( (DMF 2.0  Digital Media Facade 2.0 technology مجهزة بالتكنولوجيا الرقمية، و م 171يصل طولها أكثر من التي  الواجهةزجاج آالف متر مربع من  10 ،استخدم لها العالم
رقمية يمكن عرض جميع  بشرة غالف المبنى إلىيتحول . لهذا المشروع بالذات مصباح مليون 5أكثر من بها إدراج مصفوفة مصابيح  ، وتم  ثالثي أو-مزدوج شركة متخصصة من قبلصنع الزجاج  .اإلعالم
 .نيالمبشاغلي  ؤية من الداخل من جانبهذه الشاشة الروعالوة على ذلك، لن تعيق ، المعلومات واالتصاالت ،اإلعالنات، إلخ أواألحداث في الهواء الطلق ، أو نقل  إلعالناتاأنواع 
 /http://www.ibda3world.com لمصدر :ا            S.O.M المصمم :   – (2111)  – اإلمارات – دبي  –برج خليفة ) أعلى بناء في العالم (  -2
 
مسبوقة أبرزها تقنية سمحت لمضخات اإلسمنت المسلح بضغط الزيت لرفع خليط اإلسمنت المسلح من األرض إلى ارتفاع كان الثالوث اإلنشائي الذي تولى تشييد البرج, قد نجح في ابتكار تقنيات إنشائية غير 
أحدث تقنيات المصاعد في  م البرجويستخدمتراً عن االرتفاع الذي وصل إليه في برج تايبيه،  151دقائق، وهو ما يعد أعلى ارتفاع تصل إليه الخلطات اإلسمنتية في العالم بفارق  11متر خالل  611المس ال
وصممت .ألول مرة مصاعد مزدوجة بطابقين، حيث يتمكن المصعد من نقل الركاب إلى طابقين متتالين في الوقت ذاته ، والبرج ع واآلمن والفعال لمستخدميالعالم على اإلطالق بما يضمن النقل العمودي السري
 .ثانية 61إلى  121أمتار في الثانية، وتبلغ المدة الزمنية الالزمة للوصول من الطابق األرضي إلى الطابق  11تصل سرعة أحد المصاعد في البرج إلى  ، حيث«برج دبي»شركة "أوتيس العالمية" مصاعد 
 
 http://www.alarabiya.net/articles/2008/06/25/52068.html المصدر :          David Fishr المصمم :  (2111)  – اإلمارات - دبي - (Dynamic Tower) البرج الدوار -3
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تبلغ سرعة دوران ،  األمر الذي سيغير من شكل البرج باستمرار ويتيح لسكانه االستمتاع برؤية مختلف أرجاء المدينة كل طابق من الطوابق الثمانين في البرج سيدور بشكل مستقل عن الطوابق األخرى
سيعتمد في تصنيعه على األجزاء مسبقة الصنع والتي ستصنع في المصنع بنسبة  مترا 121طابقا بعلو  81يتكون المبنى من  دقيقة 91الواحدة يستغرقه   يعني في الدورة،ة أمتار في الدقيق 6الطوابق القصوى 
مقارنة  %31شهرا و هذا ما يقلص مدة االنجاز إلى  22و بالتالي مدة االنجاز الكلية  طوتربط مع الجزء المركزي من البرج. ويتطلب إنجاز بناء الطابق الواحد وتركيبه سبعة أيام فق من مواد طبيعية 91%
من مساحة  %21ه إذ إن األلواح الشمسية تغطي ما نسبت... في توليد الطاقة الكهربائية إلمداد المبنى يتصف البرج أيضا بصداقته للبيئة، إذ تستخدم توربينات الهواء وااللواح الشمسية. و...بناطحة سحاب عادية
التي تكون بين الطوابق المتحركة تستطيع توليد  كما أن توربينات طاقة الرياح ذات األذرع المصنوعة من ألياف الكربون .وتلتقط أشعة الشمس باستمرار تقريبا مع دوران الطابق سطح كل طابق
 .وتوفير طاقة أيضا إلى األبنية المجاورة اجته من الطاقةطاقة تكفي هي والطاقة الشمسية لتزويد البرج بكل ح كيلوواط ساعي102110111
 العمارة المعاصرةومفهوم ( : نماذج لبعض المتغيرات التي أدخلتها التكنولوجيا الحديثة على شكل 5شكل ) 
 من الشةل الاابن يتضح لنا بعض ما أحديتا التةنولو يا الحديية من تبيير ف  مااميا العمارى المعادرى ةما يا :
ف  الميال األول تا  د ال ولياة  ديدى لاوا هة وم  الدماية واإلمكن   حيث أدبحه الوا هة ذاتها شاشة مرض لألحداث   ▪
ودماية و مكن من الااع والبضائع الم تااة مما يدر مائدا  ماو المالت  ةما يمةن ممل  ااياه  مالية م تااة   وةل ذلت منبعا 
اتهكةية   والنلرى التاويقية لاعمارى وم  األفةار الت  يتبناما فةر العولمةة وبالطبع ح م ال لاحديث اليقافة الت ارية   والقيا اح
منا من الطابع المعماري أو الطراز الت  تنتم   ليا مذ  الوا هة   وح حديث أيضا  من مك تها بالهوية المحاية   بل الحديث أدبح 
  ( (Digital Media Facade 2.0 Technology  تنتم   ليا مذ  الوا هة ومو من نوع و يل التةنولو يا الر مية الت
 (ةDMF 2.0والمعروف ا تدارا  ب" ) 
ف  الميال اليان  ن د أن الودول أل دو ارتااع ممةن أدبح  اية ومدفا  ف  حد ذاتا   ح مطابا  أو احتيا ا  تارضا اللروف  ▪
األراض  ال الية   ةما موالحال ف  مدن أوروربا العتيقة   ولةنها يقافة ممارى األر اا  العمرانية المحيطة ميك  من  اة ف  مااحاه
القيااية   وااتعراض رؤوس األموال   واامد ماو ذلت تةنولو يا البناص الحديية   ويتا اآلن ت هيز بناص أماو ف  مدينة  دى ينتلر 
 حد يتو ع ما م  نهاية مذا الاباق؟ننأن يدل ألول مرى لنقطة واحد ةا ارتااع من األرض  وح أ
ف  الميال اليالث نرل ةيف  يره التةنولو يا الحديية من ماهوا الوا هة اليابتة   أو الشةل اليابه   حيث شةل البر  يتبير  ▪
  الريا    ومك ة بااتمرار ف  احتماحه ح آ ر لها   ةما أن الحديث من تو يا المبنو بالنابة لتت اماه الرئياية   ومك تا بات ا
ةل وحدى فيا بالمنالر الت  يطل مايها أدبح حدييا  من الزمن الماض  مند الحديث من مذا المبنوة ومةذا نرل أن التةنولو يا 
 الحديية   وما ينتلر منها اتبير و ا العمارى ف  الماتقبل تماما ة 
العقود األ يرى أةبر تأييرا مما مر بيا طيوال ممير ة لقيد  نعةايه  ومما ح شت فيا أن العالا مر بتبيراه تةنولو ية  ير مابو ة فو
 التطيييييوراه التةنولو ييييييية المذمايييييية ماييييييو الميييييدن و طبيعتهييييييا بحيييييييث تبيييييييره و توايييييعه و تبيييييييره معالمهييييييا بشييييييةل ةبيييييييرة 
ن المعميار أديبح يايت دا د ومنات اآلن يقافة مالمية  ديد  تنشأ فو مالمنا نتي ة لو يود الحااير األليو و وايائل اإلتدياحه الحديييةة في
 يد الواائل التةنولو ية العالمية و األفةار الم تااة المو ود  فو أل مةان فو العيالا و ح يحيدد ناايا بالحيدود ال برافييا الضييقة التيو يو
ه و واائل اإلتداحه فيها المهندس المعمارلة والتطوراه التةنولو ية ال ديدى فو م ال التةنولو يا الحيوية و اإللةترونياه و الروبوتا
   ة(13)و المواد ال اا ال ديدى أفاحه الم ال لتةنولو يا  ديد  تقول و تعزز من ماهوا المدن العالمية 
  آل ير توضيح أن التةنولو يا مةون من مةوناه يقافة أي م تمع   وانتقالها من م تميع -مند الحديث من المشةاة البحيية -و د ابن
افية ميذا الم تميع لام تميع ال دييد   بميا تتضيمنا ميذ  التةنولو ييا مين  ديائص و  ييا واياوةياه  وبالتيال  ةيان يعن  انتقال  زص من يق
ل لاتةنولو يا دور ةبير ف  زيادى تأيير العولمة ف  العمارى   لما  دمتا من حاول لمشاةل و ضايا ذاه امتماا مالم    فانتقايه ميذ  الحايو
 اببا  ف  تشابا العمارى ف  أنحاص م تااة من العالاة لو ةيير من دول العالا   فةانه 
 الهوية المحلية( –األطر الحاكمة لعمارة المستقبل وعالقتها بثنائية )العولمة :  لثاني: المحور اثانياً 
نحو  –الدولية من ذلت نتي ة لاتدمور الذي طرأ ماو البيئة العالمية والوم  بالمائولية  –  د ات ا الماهوا العالم  يقول دة ما  رأفه أن
المحافلة ماو األرض ماديا  وشةايا  وبالتال  ات هه المااميا المعمارية  لو الطبيعة ةمددر  بري ماو اححتراا ماو الماتول 
المحيط  والمحا  والعولم ة و د داحر مذا الاةر تطور  لةترون  حول العالا  لو  رفة واحدى وواع  مةاناه احتداحه الةونية 
( تطوراه وتحوحه الاةر المعماري الت  أده  لو 6ويبين شةل) ة(23) و د نتج من ذلت دورى معمارية بيئية  ديدى معية والبدريةةالا



































 .(21)( : نموذج لدورات وتحوالت وتطورات الفكر المعماري 6كل )ش
 
الت  يعد ةيل منهيا  طيارا   لمعمارية ال ديدى ةما حددما دةما  رأفه  ووتتناول الدرااة فيما يا  مرض ألما  دائص مذ  الدورى ا
  يا تحاول الدرااة تحايل العك ة بين مذ  ال دائص والهوية المحاية   وةيف يمةن أن تااما ف  الحاال مايها   لعمارى الماتقبل  حاةما  
 :أو تااما ف  احبتعاد منها
  :الفكر البيئي :أولا 
باحت ا  نحو العمارى البيئية ال ضراص المحاية وااتةمالها  لمحيط وتأيير  ماو التدميا ماديا  ةبر مع امارى بدورى أالعتاامل وفيا ت
والعمارى   Minimalismبالعمارى الذةية من طرين التقدا اإللةترون  الذي حدث ف  بداية األلاية اليالية  واحت ا  نحو ممارى التكش  
و د ايطر مدف احاتدامة ماو األمداف التقايدية من  نشاص وتةنولو يا ن ةما تحوله الشهاداه ال ضراص  ط البيئ ةةيدا  لامحيأالمدفونة ت
لتحتل مةان الددارى ف  احمتزاز والا ر   وتواعه الاياااه ال ضراص لتايطر ماو األمداف المعانة لامدن العالمية والت  تات ر 
وةان من  ة(33)او  المولداه الةهربائية   ةما د اه مذ  البرامج م ال الاياااه اليقافية لألحزاربالا اناه الشماية أماو المبان  ومر
 أما أمداف مذا الاةر البيئ :
 وفير الراحة الحرارية وت نر مااوئ اللروف المنا ية  ير المريحة با ل ااتهكت لاطا ةةت ▪
 الدا اية  بتضافة حات داا الاناص ةمنلا لاحرارى والتهويةةالمز  بين البيئة اح تمامية والطبيعية من طرين األفنية  ▪
 ااتبكل الطا اه النلياة المت ددى   واحمتماد ماو اإلضاصى الطبيعية ةاما أمةن ألةبر مدد من الااماهة ▪
 ف  األ واص الم تااةةالحد من  فااد البيئة باإل كل من ااتهكت الطا ة   وذلت باتباع واائل العمارى ال ضراص والعمارى الذةية  ▪
 الهوية المحلية( : -الفكر البيئي و ثنائية ) العولمة  
يعتبر الاةر البيئ  الحال  مو أحد ملامر الاةر العولم  وأحد  ي ابياتا   بعدما تحقن مذا الاةر من أن مدير العالا ياتو ر تضافر 
منات بعض  لعالمية من  كل تنليا التنمية الدنامية والعمرانيةة ولةنم تاف شعوبا لامحافلة ماو البيئة الطبيعية المنا ية المحاية وا
ترل الدرااة أن التواع ف  اات دامها   والمبالبة ف  احمتماا بها  د يأت  ماو حاار  ضية الحاال ماو  الممارااه ف  مذا الاةر
لطا ةة وفيما يا  بعض مذ  الممارااه من و هة نلر الهوية المحايةة فالحاال ماو الهوية ليس أ ل أممية من الحاال ماو البيئة وا
 الباحث التو  د تؤدي  لو  ضعاف الهوية المحاية:
 Formالشةل يتبع الطا ة   لو   Form Follows Function  من أن الشةل يتبع الولياةالت  تقرر القامدى المعمارية  حولت ▪
Follows Energy"  ج الاائد الطا   اآلن ومو تعليا دور الحاال ماو الطا ة ةمحدد ف  ةيير من المبان  ف  دورى تبين النه
  وبالتال  أدبح منبع الشةل ليس الولياة وح اليقافة المحيطة   ولةن الشةل الذي  ما اوا أااا  ف  العمارى المعادرى  يقدا ماو 
 اه العمارى الر مية ف  توليد األشةالةيعطين  أةبر  در من ااتبكل طا ة الشمس والريا   واامد ماو ذلت التقدا ف   مةان
 البروز المتزايد لاعمارى الذةية يوما  بعد يوا ةأحد ملامر التقدا اإللةترون    وةأبرز الواائل ف  تحقين الةااصى ف  اات داا الطا ة ▪
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 لو آلة ةبيرى   أو  لو   Automation  وتحقين تاامل المبنو مع ماتعمايا والبيئة المحيطة با  ولةنا حول المبنو ف  لل األتمتة 
   بل  د   "A house is a machine to live in" هاز حاار آل  ةبير بح ا المبنو ومو ما طبن ممايا  مقولة لوةوربوزييا  
 ة   "A machine is a house to live in"نتحول  لو مرحاة 
 نتا  نوع من الز ا  يتةيف تاقائيا  بضبطة زر مع شدى آشعة التطور الاائن ف  مواد البناص  حيث أمةن باات داا النانوتةنولو    ▪
 (ة7 ةما يلهر ف  شةل)دون أن يمنع الرؤيا واإلتدال بال ار الشمس ومدل اطومها ويعالج اإلبهار ويمنع الحرارى الزائدى 
حاه ةبيرى  لكاتاادى من مذا الز ا  يمةن اات داما ف  أي مناخ  وف   ميع الوا هاه مع ا تكف تو يهها  و بماا بمعنو أن
اإلضاصى الطبيعية بقدر اإلمةان دون الا وص  لو ةااراه الشمس با تكف أشةالها وزواياما والت  ةانه  حدل مةوناه تشةيل 
الوا هاه   وابر أااا  ف  تنومها وا تكفها وانعةاس  دودية المناخ ماو العمارىة وبالطبع لياه المشةاة ف  التةنولو يا 
   ولةن ف   ااصى اات دامها بطريقة تعمل ماو  نتا  ممارى متشابهة ةتات الت  لهره ف  ممارى الطراز الدول  ة  الحديية
اه وال ادة بتوليد الطا اه المت ددى من الشمس والريا    ميل ألوا  ال كيا الشماية لهور بعض العنادر الد ياة ماو الوا ه ▪
 الت  أدبحه  زص من الوا هة أو الاقف بعد أن ةان يقتدر وضعها ماو اطح المبنو   أو مراو  توليد الةهرباص من التوربيناه
مذا يعن  أنها ح تدر  ح اول ماتقبك  لحل أزمة الطا ة   فإن  ذا ت اينا أن ةل المبان  اتا أ لهذ  الحو( ة 9( ‘ )8  انلر شةل )
ما ةان من الماترض أن من أ ل الطا ة   بينوالهوية ف  لون واحد من العمارى وتدببها بدببة واحدى   بمعنو أننا ضحينا بالطابع 




الز ا  يتةيف تاقائيا  
بضبطة زر مع شدى 
آشعة الشمس ومدل 
اطومها ويعالج 
اإلبهار ويمنع 
الحرارى الزائدى   
دون أن يمنع الرؤيا 






د ول منادر  ديدى 
ماو الوا هة ميل 
مراو  توليد الطا ة 
  وما تاببا من 
  زما 
 
 
 لوا هة ةاها من ا
وحداه ال كيا 
لها  الشماية  وليس
 أي طابع أو موية
 .CIS building , UKواجهة مبنى :(9شكل ) برج الطاقة في البحرين( : 8شكل ) تغير الزجاج تبعاً لدرجة سطوع الشمس: (7)شكل
 http://www.ashden.org/solar-gridالمصدر :  www.damasgate.comالمصدر :  /http://sageglass.comالمصدر : 
  الرقمي: الشكلي العولمي ثانياا :الفكر
ى الواائط المتعددى الذي نتج من العولمة الايااية واليقافية واح تدادية والت ارية واإللةترونية وما نتج منها من ات اماه نحو ممار 
وأدبح من المؤةد احن نتي ة النمو المعرف  والتقدا التةنولو   الر م  تبير بعض المااميا المعمارية والعمرانية  والوا ع احفتراض ة
 :(13) ضافة  لو تبيير بعض العنادر المعمارية  ومنا يمةن اإلشارى  لو أممها 
الر مية   والمعماري الذي امتاد أن يدما فرا اه  التةنولو يات  أ ر تها لنا ال   CYBERSPACESلارا اه  ير المادية   ا ▪
وتعاا أن يع  بأن مذ      CYBERSPACES  بدأ يتعاا تدميا الارا اه الممياة بدريا      Physical Spaces مامواة 
   مما فتح أماما م احه فةرية  ديدىة الارا اه محةومة بقوامد و وانين مات دى أةير تحررا  من تدميا الارا اه الايزيائية
باحمتماد ماو منادر التةنولو ياه الر مية اتقل العنادر اإلنشائية والمعمارية اليقياة  اتزداد منادر التشةيل المعمارية شاافية: ▪
 ية وتةنولو ية ومنا يةةشاافية وتدبح  ادرى ماو تبيير دااتها لتحقن أمدافا  بيئية وتشةيا اتزداد بعض العنادرةما أن لامنشأى  
ف  مدر اليورى الر مية اتتكشو الحدود بين ال ار  والدا ل  و تد ل مذ  الارضية ف    اتتكشو الحدود بين الدا ل وال ار : ▪
المتو ع فمن  مك ة مباشرى مع الارضية الاابقة  ذ تتميز الحوائط ال ار ية لامنشآه التقايدية بأنها تؤةد الحدود بين ال ار  والدا لد
 أن يتميز المنشأ الر م  بإزالة تات الحدود مند الضرورىة
ف  مدر اليورى الر مية انشهد تحرر العماية التنايذية من المحدداه المةانية    تحرر العماية التنايذية من المحدداه المةانية: ▪
ا ماينا احاتعانة بال براه الدنامية العالمية دون واات داا التقنياه المعقدى بحيا من الراحة والاعادى  والمتعة الت  نتو اما تحت
احتراا الحدود الدولية وااتنادا  لو نلرياه ومبادئ العولمة  مما ايؤير ماو التشةيل المعماري بدورى شاماة ماو األ ل ف  
 المشروماه الض مةة
ةيل المعماري لقوامد  ضافية  ير الت  ف  مدر اليورى الر مية ي ضع التش تحرر أةبر من ايادى التشةيل البايط لاارا اه: ▪
 لهره ف  مدر اليورى الدنامية ميل النار والنمطية والوليايةة 
األلوان( ةما أضيف لها  –النار  –أدبحه تو د در ة مالية من الرونة نتي ة  مةانية تبيير ) الشةل  : Flexibility –المرونة  ▪
 – دماه بريدية  – دماه  دارية  – دماه مالية  –ترفيا  –درااة  –ممل  –مع مرونة الاراغ حات داا أةير من ولياة ) اةن 
 ةة لو  ير ذلت ( -اات را  شهاداه 
حرية التشةيل ال ار  :  مةانية  بداع تةويناه لا يةن من الممةن ت ياها حاتحالة رامها وتنايذما بالطرق التقايدية  ولةن مع  ▪
 ذ  التقنياه ف  تنايذماةالبرامج الحديية أمةن رامها وااتبكل م
مهما  و ماو حاار   Standardization    ياا در اليورى الر مية اوف لن يةون توحيدف  مالت ا  من التوحيد القياا :  ▪
  ةلاقدرى ماو اإلنتا  بتعدد وتنوع تشةيا    Mass customization حيث أطان المدطاح ال ديد التعدد والتنوع ف  التشةيل  
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راص ةل العماياه البنةية بينما   مةانية  لبنوت الر مية والت  أتاحه ميك اف ص منادر ولياية ماو الماتول المعماري :لد وا تاامو ▪
أده الو تقايص  ATM أو حتو من  كل ماةينة الدرف احلية   Bank at Homeأو ف  أي مةان ف  العالا   امنزلالش ص ف  
 ةفقد أدبه داحه بك  مهورماطحاه داحه  ال مهور ف  مذى المبان  
 الهوية المحلية( : -الفكر الشكلي العولمي الرقمي و ثنائية ) العولمة  
تةنولو يا           الشةل يتبع ال نقول أن مذا الاةر  عل أنبل ناتطيع  مذا الاةر مو فةر تةنولو   بحه   يتعامل مع العمارى ةأنها آلة  
 Form Follows Technology     ل أما ميوبا مو أما مميزاتا ومو أنا ح حدود لا وح محدداه   حرية تامة ف  ةل شئ  وح ولع
د  يعةس أي يقافة  ح يقافة الحاار اآلل    وليس لا مك ة بالو دان والمعان  اإلناانية   ةما أنا يقال من العك اه اح تمامية حمتما
 اما واائل انتشارما وفرض أنماطهاةلذا فهذا الاةر مو ابن لهذ  العولمة   بل مو من ماو الوا ع احفتراض   ير المو ود ف  الحقيقةة 
 المنت اه ف  اتشابال أو ا منات ايةون المعماريين    حااس ماو احمتماد من والحد أشةال  نتا  ف  الةمبيوتر أ هزى اات داا بابرو
 الم تااة  الحياى وأنماط اليقافاه م تاف بين يارق ح موحد مالم  نهجل عاتبا اي عا مما نااها  النواتج حات داا ةنتي ة المعمارية
ليس لا مك ة بالهوية   بل يضعاها    ذ أن لذامذا الاةر  ة(53)األما من ةيير موية باببا ضامه  د الذي األااور ومو  والتقاليد والعاداه
تاير بهاة وليس المقدود بالطبع ترةها ومدماحاتاادى منها   ولةن المطاور مذ  التقنياه مالمية ح ترتبط ببيئة أو يقافة محددى   و ح ت
  مع الاياق الحضري المميز لامةانة اف  البيئة المحيطة به مذ  التقنياهضرورى دمج 
 : الفكر الستعاري الثا: ث
اياب  التاتيت  الذي أدبح ممةن التحقين ااتعارى الشةل المعماري ل دائص الشةل البيئ  ف  التةوين الو دان  التحويا  البيئ  احن
العمارى الر مية الاردة أماا المعماري حبتةار العديد من التشةيكه    حيث أتاحه  Digitalبالتقدا ف   مةاناه العمارى الر مية 
ه المنت ة تعطو الاردة أماا المعمارية المرةبة والمعقدى بمنتهو الاهولة باات داا الحاار اآلل ة ةما أن التزايد فو أمداد التدميما
 ة المعماري أن ينتقو األفضل واألةير مناابة
 د تةون مذ  احاتعارى من ةائناه حية أونباتاه أو من األنلمة اإليةولو ية المحيطةة ةما أنها  د تةيون اايتعارى لاشيةل فقيط   او و
 ةاية الطبيعية ألداص ولائاهناه الحالةائوااتراتي ياه لياه آل ما مو أممن من ذلت فتةون احاتعارى
 الهوية المحلية( : -الفكر الستعاري و ثنائية ) العولمة 
يعتبر مذا الاةر اكحا  ذو حدين   بمعنو أنا من الممةن أن يةون دامما  لاهويية المحايية  ذا ميا ةيان مديدر اإللهياا ميو أحيد مليامر 
شيةل  Jean Nouvelأ( حييث اايتاها المعمياري الارناي   -11ل)البيئية المحيطية بالمشيروع   مييل مشيروع متحيف  طير اليوطن  شية
المتحف من لامرى تباور الرمل ف  الدحراص ماو شةل وردى وتةوين ما يعرف بوردى الدحراص   ومو ااتاهاا مناار لطبيعة المنطقية 
 الدحراوية لا ايج العرب ة 
ببا  لليامرى تشيابا النتيا  المعمياري في  العدييد مين ميدن العيالا   ماو العةس من ذلت فإن مذا الاةر  د يةون دامما  لاةر العولمة واي
ر( ف   – 11ومضعااُ لاةرى الهوية  ذا ةان مددر اإللهاا لامعماري مو مددر مالم  ليس لا مدلول محا   اص ةما يلهر ف  شةل )
  وآ يرون  DNAوي لتنايان شةل  زئ الحامض النيو James Lawبأبولب  باإلماراه حيث ااتعار المعماري  DNAمشروع بر  
 (ة 11فعاوا مياا ناس الشئ ف  مشاريع متشابهة ف  تايوان وأمريةا  ةما يلهر ف  شةل )
لييذا فالبييار ماتييو  أميياا المعميياريين العييرر ةيي  ياييتاهموا ميين مييذا الم ييزون الةبييير المتنييوع ميين ملييامر البيئيية الطبيعييية واليينلا 
 ةبيرى لاعالا العرب    تأةيدا  لهويتها  وطابا  لتارد أممالها  وتميزماةاإليةولو ية بامتداد الر عة ال برافية ال
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 س لا موية محاية مميزىة( : نموذ ان لاةر ااتعاري ذي مدلول مالم  لي11شةل )
  :فكر التطور الكوني ابعاا:ر 
ن المادى  ير أزلية وأن الن وا تولد أتأةيد ماماص الايزياص أن الةون بما يحويا من مكيين الم راه  د بدأ ف  لحلة محددى من الزمن  و
 ديدى تعترف بقازاه التبيير ةامة من اماه وتموه ميل بن  البشر وأن الةون ف  حالة تنليا وتمدد ماتمرة مذ  التلرية العامية ال
د و د لهره بداياه تأيير ذلت فعك  ماو دورى  ديدى لعمارى القرن  Cosmo Genesisالةون وما اطان مايها شارلز  نةز الةون المتبير 
 ة(23)الواحد والعشرين الت  تااير مذا التطور الةون 
 ية المحلية( :الهو  -فكر التطور الكوني و ثنائية ) العولمة  
 يبعد مذا الاةر تماما  من ما يدمو  ليا البحث من تدميا لاهوية المحاية    ذ يتعامل مع  ضايا ونلرياه وفااااه ورمزياه مامة ةونية  
 لياه م  من أولوياه المعماري العرب  ف  وا عنا المعادرة
                                                     
 
 وردة الصحراء                                                        وردة الصحرا                                  
 
 
 James Law، للمعماري:  )مدلول عالمي( -( 2112أبو ظبي )ب DNA  برج)ب(             Jean Nouvel  ، ، المعماري : )مدلول محلي( - (2111) متحف قطر الوطني)أ(         





















 المستقبل:وقف المعماري العربي من التعامل مع عولمة األطر الحاكمة لعمارة م
دحة الارضية الت  اا تها الدرااة وم  أن مذ  األطر الحاةمة   و ن ةان لها مردود  ي اب  ف  م ال الحاال ماو  يتضح مما ابن
اية البيئة   والتقايل من ااتهكت الطا ة   واحمتماد ماو الطا اه المت ددى   واات داا التةنولو يا الر مية الحديية ف  رفع ةااصى العم
لتدميمية   و يرما من األمور الت  ح ي تاف مايها    ح أنها لا تعط  ضايا ميل الحاال ماو الهوية المحاية  وال دودية اليقافية   ا
 والتكئا مع طابع المحيط العمران  القدر الةاف  من احمتماا   بل ةانه أحد موامل زيادى تأيير العولمة ماو ممارى العالا العرب ة
 العرب  ي د نااا أماا يكية ات اماه لاتعامل مع مولمة األطر الحاةمة لعمارى الماتقبل: المعماريو
 :وطمس الهوية اإلتجاه األول: مسايرة العولمة ▪
ية وااتيراد األفةار واألشةال القادمة  لينا من البرر   بما تحماا من مواد بناص حديية  د ح تتوافر محايا    وتةنولو يا بناص ذاه تقن
 الية   دون امتبار لهوية محاية مميزى أو ل دودية يقافية   أو توافن مع المحيط العمران ةم
 العولمة: غايرةمتأكيد الهوية و: الثانياإلتجاه  ▪
ومذا احت ا  يبحث من التأةيد ماو الهوية والحاال مايها من  كل م ادمة ال ديد والهرور من الماتقبل  وامتبار أن احمتماد 
ح اطحية شعبوية   أو تةرار منادر بعينها ةما م  من المارداه الموروية لاعمارى العربية مو الابيل الوحيد لتحقين ماو مكم
 األدالة أو التأديل   مما ينتج منا ف  النهاية ممارى تقايد ضعياة واطحية وااذ ةة  
 Architectural اإلقليمية المعاصرة العمارة) –الدمج والتوفيق بين الهوية المحلية والعولمة : الثالثاإلتجاه  ▪
Regionalism): 
وينتج من مذا احت ا  ممارى وامية تات دا المارداه المعمارية الموروية والمترا ة بمهارى  و د تعيد تاايرما وديا تها من 
داا أ دو  مةاناه البيئة  كل  هد حقيق  ياعو لاتاامل مع المحيط  ومع تاري ا و ريا اليقاف  ومشاةاا المعادرى من  كل اات 
المتاحة   ضافة  لو المواد والتقنياه المعادرى   وم  بذلت تعمل ماو  بداع تةويناه معمارية  ديدى متأداة يقافيا    ت دد الهوية 
 الذين ماريينالمع من طوياة ااااة تبذلها ةييرى  هود من تعبر فهو   ديد بماهوا لياه اإل ايمية  النزمة ومذ وتعيد  ليها شبابهاة 
 الطبيعية والمنالر المبان  ل عل   ديدى وبدائل طرق تقديا ويحاولون التدميا ومالمية والقيااية  احاتبدادية نهج يعارضون
 وطريقة ليقافتها  ال اص والطابع المواد  حيث من نومها  من فريدى بيئة تقدا وت عاهاة با المو ودى اإل ايا ب دودية تعتز والمدن
  ة(63)لشعبها الحياى
 Architectural  العميارى اإل ايميية المعاديرىلذا تعتبر الدرااة احت ا  األول مشةاة   واليان  لييس حيك    بينميا احت يا  الياليث   
Regionalism اه   مو الذي تتبنا  الدرااة   وتدمو المعماريين العرر  لو ات اذ   طارا  حاةما  ل مييع أمميالها   وشيرطا  تضيعا ال هي
 المائولة ف  ةل باد لاموافقة ماو تدميماه المعماريين األ انر  ح ايما تات ال ادة بالمبان  العامةة 
 ً  حاالت الدراسة: تحليل  الثالث: المحور اثالثا
المااميا وتطويع   التعامل مع مولمة األطر الحاةمة لعمارى الماتقبل ف  مذا المحور تقوا الدرااة بتحايل يكية من المبان  الت  ااتطامه
ف   -  واحاتعارى من البيئة الطا ة  واحاتاادى من التةنولو يا المعادرى الحاال ماو   واحمتماا بالبيئة  ميل  ضايا -ال ديدى طرحتها 
عمارى بالتأةيد وتطوير موية العمارى المحاية من طرين  برازما ف  نماذ   ديدى معادرى  من  كل فةر حاةا واط  يمةن تاميتا 
ال مع بين  يمةنا  حداث التوازن بين النلرى العالمية والمحاية   ومحاوح      Architectural Regionalism   اإل ايمية المعادرى
و د وضعه الدرااة مدى معايير ح تيار حاحه الدرااة     ي ابياه الاةر المعماري المعادر  وأدالة و يا العمارى العربية المحايةة
 وم  :
   الم تارى )تعايم  " اةن  " يقاف  (ةوع الولائف لامباننت ▪
 تنوع احرتااماه ) مالية " متواطة " من اضة(ة ▪
 (العرب  ا تكف اإل ايا ) مدر " ال ايج ▪
 تباين نابة تأيير ةل من )التةنولو يا الحديية " وضو  الهوية المحاية(ة ▪
 ية   وم :ةما وضع البحث مدى نقاط يقوا مايها تحايل المبان  اليك
 الحاال ماو البيئةة ▪
 تقايل ااتهكت الطا ةة ▪
 احمتماد ماو الطا اه المت ددىة ▪
 مدل احاتاادى من التةنولو يا الحدييةة ▪
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 حالة الدراسة األولى : مشروع المقر الجديد للجامعة األمريكية بالقاهرة 
 يةية ف  القامرىال امعة األمر ااا المشروع
 
 مدر -)الت مع ال امس " القامرى ال ديدى(  موقع المشروع
 تعايم  الولياة
 ااا المعماري 
Sasaki and Associates (Watertown, Massachusetts, USA) 











  انتقاه ال امعة األمريةية بالقامرى  لو الحرا ال امع  2118ابتمبر   ف
فدان  والذي دما حاتيعار مدد  261بالقامرى ال ديدى الذي يمتد ماو مااحة 
من أمضاص ميئة التدريس والمولاينة يوفر الحرا   1511من الطكر و 5511
ةانياه لاطكر مايون دوحر أحدث المرافن واإلم 111الذي تا تةااة بناؤ  
وأمضاص ميئة التدريس القادمين من  ميع أنحاص العالا  ذلت ب انر موافاى 
  ةما يوفر المرافن الحديية المدممة لتةون ف    معايير الحاال ماو البيئةة
 .متناول األش اص ذوي اإلما ة
حداه ال امعة األمريةية ماو  ائزى من معهد األراض  الحضرية و د 
لتدميا وبناص الحرا ال امع  بالقامرى  Urban Land Institute األمرية 
 ل ديدىا
 المشروع وتناين تدميا فو المشارةين أحد  براميا الحايا مبد لادةتور ووفقا
 يت مع الذي البارد الهواص تةييف ماو تاامد الحدائن أن األ نبية المةاتر مع
 ة النهار أيناص ةاا الحرا بتهوية ويقوا الايل أيناص
 تا و د   نافورى 27 و ش رى 6,970 و ن اة 1,216 ماو ال ديد الحرا حتويي -
 ة المدرية الطبيعة من ةاها األش ار من نوما46  ات داا
 أنها  ح(دوحر مايون 111لامشروع العالية المبدئية التةااة النلرمن وبدرف -
 ارىو ن بتةييف ال ادة المدروفاه تقايل  والبيئو المردود ضوص فو مقبولة
 أحد ومو البعيد المدل ماو المشروع تشبيل تةااة فو التوفير  انر  لو المةان
 تعةس حيث ال يد لامدما ماما محددا تةون أن ي ر التو الهامة اإلمتباراه
 مذ  درااة العميل    تدادياه ماو المعمارل العمل لمردود  اتيعابا
 ال ضراص العمارى أممية لاها المدا ل أما أحد تةون  د المشروماه من النومية
 . الماتدامة التنمية وتحقين
 اات داا األفنية الدا اية          
 
 اات داا مواد بناص محاية والاتحاه الضيقة
 اات داا الحدائن ونوافيرالميا  لتحاين المناخ 
 
 




 مدر يقع فو ل ضراصا العمارى ومبادئ التدميمية اإلاتدامة فةر مع تااماه التو المشروماه أما يعتبر
 مع بيئيا تتواصا التو اإلنشاص ومواد والتقنياه األفةار من العديد المشروع تبنو ال ديدى و القامرى فو المشروع
 الحرا ف  المبان  بين والمدا ل واألفنية الااحاه فتحاه تو يا تا  بها ال امعو الحرا تشييد تا التو المنطقة طبيعة
 ةال امعة حديقة وبإت ا  الشر ية الشمالية لريا ا بإت ا  ةاا ال امع 
تقايل ااتهكت 
 الطا ة
 % 50 بنابة التدفئة و التةييف أ هزى  ات داا تةاليف من تقال والت  الطا ة  دارى ألنلمة طبقا المبان  حوائط تشييد
 باردى الح راه  عل ماو ياامد الذي الرما  الح ر من لاحرا ال ار ية الحوائط من 80%  حيث  األ ل ماو




  يو دح
مدل احاتاادى 
 التةنولو يا من 
 الحديية
نلاا معين يضمن  نلاا ال اص بضبط در اه الحرارى وص  اتحةا ف  التا ين والتهوية وتبريد الهوالنلاا  -
 ةمدا تدفئة أو تبريد ةافة المااحاه ال ادة بال امعة مندما تةون  الية
  وينتج منا 2113/2111تعديل نلاا اإلضاصى المطبن ف  حرا ال امعة ةةل بحاول نهاية العاا الدراا   -
 ةاصى وذلت فيما ي ص نلاا اإلضاصى بحرا ال امعةت ايض ااتهكت الطا ة وتحقين معدل أماو من الةا
 وضو  الهوية
 )نابة المحاية
  لو العالمية(
مشروع بهويتة المحاية الطا ية اللامرى ف  اات داا مارداه العمارى العربية ببرامة ومدرية باإلضافة يتميز ال
ارت مع المدما األ نب   بينما ح  لو ن ا  ال انر البيئ   ولعل مذا لو ود د/مبد الحايا  براميا ةمددا مش
 تلهر التةنولو يا أو ملامر ممارى العولمة بناس القوى والوضو   ةما أنا ح و ود لاطا ة المت ددىة   
 جدول تحليل مشروع الجامعة األمريكية بالقاهرة )التجمع الخامس( (:12شكل )
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 الة الدراسة الثانية : مشروع أبراج البحر )أبو ظبي(:ح
 أبرا  البحر لمشروعااا ا
 
 اإلماراه - بو لب أ موقع المشروع
 اةن  / داري الولياة
















لبحر ف  أبو لب ةة تحتوي ماو وا هة متحرةة بتدميا المشربية أبرا  ا
حت ا  الشمس ل اض الحرارى دا اها وتقايل ااتهكت  يتا التحةا بها تبعا  
ا تارما م اس المبان  الشامقة والمااةن الحضرية الةائن ف  وحية  ..الطا ة
بنو مال    وأفضل م2112شيةا و األمريةية ل ائزى  المبنو المبتةر  لعاا 
ا تارتا م اة التايا ةواحد من  ةما   2112ف  الشرق األواط وأفريقيا لعاا 
 ة 2112ا تراع ف  ماا  25احان 
ماو شةل  اية  –ةرياتال  –لمقر مبارى من بر ين توأمين مزودين بباور ا
النحل ولياة مذا الباور م  حماية المبان  من أشعة الشمس  يقع مقر 
لشر ية من مدينة ابو لب  حيث ايت ال الاراغ بين الم اس ف  المنطقة ا
تتةون الطوابن . البر ين بحيرى مائية اضافة الو محمية من ش رالن يل
 منزل  – 1111-لناطحاه الاحار مذ  من ألف  – 29 –و العشرين  تاعال
ضافة الو حدائن مميزى ماو أاطح البناياه ونلا    لامولاين ومةتر 
شاص مذا النمط امتمادا ماو نموذ  ترشيد رياض  تا ان .ضوئية ةهربائية
 .انا يشةل مشربية ديناميةية –ماتمد من التداميا احاكمية 
 شةل المشربية )ماتوحة( ماو اليمين   ومباقة ماو الياار      
المشربية وم  تناتح                   
 
 المشربية وم  مباقة يمين  وماتوحة ياار
 




 ة أبرا  البحار ف  أبو لب  حازه ماو أضال تدميا حيث تاتح الوا هاه وتبان حار حرةة الشمس
دل ايعمل التقايل من اات داا أ هزى التةييف ف  مذا المبنو ماو  اض انبعاياه الةربون من مذا المبنو بما يعا
وايتا أيضا   امة حدائن ماوية ماو أاطح المبنو لاماامدى ف   اض الحرارى الشماية طن انويا ة  1075
  .المةتابة وتوفير برودى الاضاص لامولاين
تقليل 
 استهالك الطاقة
الطا ة المات دمة ف    مما يقال من ااتهكت  % 51يقال  كف المبو احةتاار الحراري من الشمس بأةير من 
 تةييف الهواصة
 االعتماد على 
 الطاقات المتجددة
 ف  ابو لب الشماية بالطا ة يعمكن بباور مزودين توأمين بر ين تدميا 
مدى االستفادة 
من  التكنولوجيا 
 الحديثة
 .لمبنو بقطع من الباور ماو شةل  اية النحل و ذلت لاماامدى ماو التحةا باةتاار حرارى الشمستا تبطية ا 
من الشمس     ةل واحدى منها اوف تاتح وتبان ف  اات ابة لحرةاهتشمل المشربية ااااة من العنادر واوف






يمتاز المشروع باةرتا المبتةرى  حيث ااتطاع أن يدنع تعانن رائع بين أحد أما مارداه العمارى العربية   وم  
ماو الهوية  بل المشربية   وبين التةنولو يا الحديية ف  أو  دورماةمحققا بذلت تعادح  دعبا  بين الحاال 
 وتقديمها ف  يور حديث متطور   وبين األ ذ بتةنولو يا العدر  باإلضافة  لو الاوائد األ ري البيئيةة   
 أبو ظبي. –(: جدول تحليل مشروع أبراج البحر 12شكل )
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 الة الدراسة الثالثة : مشروع متحف  زايد الوطني  ــ جزيرة السعديات )أبوظبي(:ح
 حف زايد الوطن مت   ااا المشروع
 
 )تحه اإلنشاص( بو لب أ - زيرى الاعدياه   موقع المشروع
 يقاف    الولياة
   Norman Foster & Partners ااا المعماري 











قف متحف زايد الوطن  شام ا  واط منطقة الاعدياه اليقافية ومو ي -
لدر  الحضاري األما ف  ال زيرىة يروي المتحف  من مةانا ف  أماو ا
نقطة ف  المنطقة اليقافية   دة تاريخ المنطقة  وتوحيد اإلماراه العربية 
المتحدى وذلت من  كل ااتعراض ايرى حياى وش دية المباور لا بإذن 
 األر المؤاس -طيّر الاا يرا –ان الاا الشيخ زايد بن ااطان آل نهي
 ة2116 العاا احفتتا  ف .ادولةل
يأت  التدميا الاائز لمتحف زايد الوطن  من شرةة التدميا المعماري  -
 ."الرائدى مالميا   فواتر أند بارتنرز
تاتاها األبرا  المميزى لمتحف زايد الوطن  تداميمها من شةل ريش  -
رموز الموروث اليقاف  ف  دولة ا  الدقر  الذي يعد من أحد أما  ن
وتعةس تداميا المتحف  الت  ااتُوحيه من  اراه العربية المتحدىاإلم
ديناميةية طيران وريش الدقر  المةانة الت  ةان يحلو بها الديد 
بالدقور لدل الشيخ زايد  وت ان درحا  معماريا  يةون رمزا  لادولةة 
ويضا  التدميا المعادر  مع المواد وطرق التشييد  بُعدا   ماليا   ديدا  
 .األفن العمران  ل زيرى الاعدياهماو 
ايضا ةل تشةيل فوحذي ماتوحو من الريشة  والت  يدل ارتااع أطوليا  -
متييرا   مايياحة مييرض بحيييث يييتمةن الييزوار ميين  كلهييا ميين  125 لييو 
ااتةشاف تاريخ وحضارى دولة اإلماراه العربيية المتحيدىة واييحيط المياص 
يرى وايط فضياص واايع مين بالمبنو من احت اماه األربع بحيث يةون ة ز
الحيدائن ال ضيراص  ومقديدا  لا مييع  وتةريميا  الشييخ زاييد بين اياطان آل 
 نهيان 
لذا يميل مذا المتحف حدث معماري ويقاف  مها اترت أير ماو المنطقة بأةماها 
 ويو ا تعايما مبايرا ماو مدارس العمارى بالمنطقةة
 
 اات داا األبرا  ةمك ف أيضا          
 




 رمزية الدقرمندالشيخ زايد والبيئة المحيطة
 منادر التحايل ى
الحفاظ على 
 البيئة
لقد تا مراماى فةرى احاتدامة بو ود البرا  الت  تاتقط الهواص وتبرد  وتدفعا دا ل داحه العرض  ومذ   
مدنومة من ميةل دار  اصه لتميل ماقف الهواص التقايدي بدورى تةنولو ية األبرا  الحرارية الشماية ال
واط فضاص وااع من الحدائن ال ضراص حيث المنالر الطبيعية ال كبة   حديية   ةما أن المتحف ايقاا
 ةوالمزروماه والماطحاه الطبيعية
تقليل 
 استهالك الطاقة
الطا ة من  كل اات داا التهوية واإلضاصى الطبيعية ف  و د تا تدميا المبنو وفن معايير توفير ااتهكت 
 ةاألبرا  ال ماة
 االعتماد على
 الطاقات المتجددة
 ة.اات داا األلوا  الاولطية الضوئية وتقنياه التبادل الحراري
مدى االستفادة 
من  التكنولوجيا 
 الحديثة
يد  ودفعا  لو دا ل المبنو  حيث دنعه البرا  اات دا المشروع التةنولو يا المتقدمة ف  التقاط الهواص وتبر -
الحرارية من الدار لتميل الماقف   ةما تتضح تةنولو يا البناص أيضا  ف  دنامة مذ  الةتل المروحية من الدار 




يا يتبع احت ا  احاتعاري   و د ةان المدما موفقا  ف  ا تيار رمز لا مدلول محا   وي  ماو داة التدم
بالم تمع   وبالش دية الت  يحة  المتحف تاري ها   وف  ذلت تأةيد لاهوية المحاية   و ن  اص بدورى مبهرى 
 تعاري   ة   أةير من المتو ع   وبااتعراض تةنولو    وي   طبو أةير ماو الرمز احا
 اإلمارات -أبو ظبي  -جزيرة السعديات  –(: جدول تحليل مشروع متحف زايد الوطني 11شكل )
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 ت :النتائج والتوصيا
 تودل البحث  لو النتائج اآلتية:
 زوال التعددية الحضارية  والهوية اليقافية ايحةا ماينا بالتقايد لاحداية البربية المتعولمة دائما  وأبداة  ▪
 ماو الهوية المحاية   وال دودية اليقافية ماألة ح تقل أممية من الحاال ماو البيئة ن وترشيد الطا ةة الحاال ▪
العالا البرب  ح يعان  من مشةاة ف  الهوية   ألنها أدحار مذ  اليقافة   ومذ  احت اماه   لذا فعاينا   أن ننشبل باحت اماه الت   ▪
 حت اماه الت  تابر لنا مزيد من المشاةلةيمةن من  كلها حل مشاةانا   ح با
 المشةاتان األةبر ف  وا ع العمارى العربية المعادرى مما  يار الهوية   و فااد البيئة بما فيها من تاوث و مدار لاموارد والطا ةة ▪
 د مائ بإشةالياه الهويةةاإلفراط ف  اات داا العمارى الذةية   والنلر  لو المبنو ماو أنا آلة  د يودانا  لو طراز دول   دي ▪
احت ا  البيئ  واحاتعاري مما أةير ات اماه  مةانية من حيث تدميا الهوية   احت ا  البيئ  من حيث البحث من موروينا اليقاف   ▪
 المادي الماموس وةياية تطوير    واحت ا  احاتعاري من حيث البحث من مددر لتلهاا مميز لبيئتنا اإليةولو يةة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    األشةال ذاه المدلوحه العالمية تنتج أفةارا  ومبان  متشابهة ف  مدن العالا الم تااة   وح يقدا  ديدا  أو رمزية معينةة           ااتعارى ▪
حت ا  احاتعاري ينبب  أن ن تار ما لا مدلول محا  يدما الهوية   ةما ح ينبب  أن نقف مند حدود احاتعارى مند التدميا با ▪
  الرمزية الاطحية التشةياية   بل ي ر أن نتعداما حاتعارى الااوت والنلا اإليةولو يةة
 العرب  اآلن أن يتطرق  ليهماة لياا من أولوياه المعماري اائط المتعددى والوا ع احفتراض ممارى الوات ا   ▪
دحة الارضية الت  اا تها الدرااة وم  أن األطرالحاةمة لعمارى الماتقبل بما لها مردود  ي اب  ف  م احه الحاال ماو البيئة    ▪
لهوية    ذا ما تا والطا ة   و الطا اه المت ددى   والتةنولو يا الر مية   ح أنها  د تةون اببا  ف  زيادى تاييراه العولمة وفقد ا
 انتها ها ببير وم    أو بمبالبة مع مدا امتبار الهويةة  
ن ا  بعض المحاوحه الت   دمه لنا نموذ ا  نا حا  ف  الربط بين القديا والحديث   واألدالة والمعادرى  حتو و ن ةان أدحار  ▪
                        ة                                                                                                                            العمارى اإل ايمية المعادرى  مد ل مذ  المحاوحه لياوا مربا  ن ولةنها تةا  ةو تةون دليك  ماو دحة ون ا
 
 ةما يدمو البحث لأل ذ بالتودياه اآلتية:
  بامتبار   طارا   Architectural Regionalism العمارة اإلقليمية المعاصرةن  فةر   يدمو البحث المعماريين العرر  لو تب ▪
 حاةما   ادرا  ماو التوفين بين موية البيئة المحاية ومولمة األطر الحاةمة لعمارى الماتقبلة
ابع المميز لاحضارى التو ينتمو و باألرض التو بنو مايها المةان بالشةل الذل يعةس الط  بالهوية المميزى لامةان أي مشروعربط  ▪
 و فو ناس الو ه يحتول ماو الاماه المميزى لاعدر الحديثة   ليها المبنو 
ال وانر اإلي ابية لاتةنولو يا الحديية و ذلت من طرين  ات داا الطرق الحديية فو البناص و ال اماه الحديية و  يرما مما  اات داا ▪
 ور ف  ناس الو ه مارداتنا المعمارية  أو يعيد ديا تها ف  دورى  ديدىة  ويط اده با العقول فو العدر الحديث
ضروى اشتراط أن يةون منات معماري محا  مشارت بالتدميا مع أي معماري أ نب  يقوا بتدميا أحد المبان  العامة ف  أي دولة  ▪
 مربية   حتو يةون مددرا  لألفةار الت  تدما الهوية المحايةة
شرطا  لااوز ف  أي ماابقة معمارية تقيمها ال هاه  -ولةن ليس من طرين التقايد الاطح   –ز الهوية المحاية اشتراط تدميا وتعزي ▪
 الحةومية اواص ةانه ماابقة دولية أو محايةة
وةياية وضع مادى تدرس لطابة الانة النهائية ف  األ ااا المعمارية تعن  بدرااة مشاةل وا ع العمارى ف  مالمنا العرب  المعادر    ▪
 البحث من حاول لها   وح تةتا  بدرااتها نلريا  فقطة
حاضرا  ومطابا  ف  مشروع الت ر  لطابة العمارى   بدح  من اناياق الطابة وراص  العمارى اإل ايمية المعادرىأن يةون مد ل  ▪
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